







































2　Cf. Juan Bautista Avalle-Arce, La novela pastoril española, segunda edición corregida y 
aumentada, Madrid, Ediciones Istmo, 1974; Francisco López Estrada, Los libros de pastores en la 



























3　Francisco López Estrada, op. cit., p.197.
日本語は拙訳で、原文は以下の通り。
La tan celebrada huerta de la Flecha, en la que transcurre la sabia conversación, es un punto de 
partida para la inteligencia de la obra; su descripción es ella sola una obra de arte sorprendente: 
huerta, árboles, plantas, fuentes, alameda, río, van formando el marco, y casi es de milagro que no 
aparezcan pastores.
4　Virgilio, Bucólicas, traducción de Fray Luis de León, Ed. de Antonio Ramajo Caño, Madrid, 






























8　Fray Luis de León, El Cantar de los Cantares de Salomón, Ed. de José María Becerra Hiraldo, 






























↘ palabra hebrea aquien responde, repartido en vasos o mudado de vnas bugetas en otras, porque 
entonçes se esparge y se siente más su buen olor.
13　Ibid., p.104.
14　Eugenio de Bustos, «Ritmo semántico en Fray Luis de León», en Fray Luis de León: historia, 
humanismo y letras, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1996, p.361.
15　Fray Luis de León, De los nombres de Cristo, Ed. de Cristóbal Cuevas García, Madrid, 
Ediciones Cátedra, 1997, p.225.
日本語は拙訳で、原文は以下の通り。
Bive en los campos Christo, y goza del cielo libre, y ama la soledad y el sossiego, y en el silencio 
de todo aquello que pone en alboroto la vida tiene puesto él su deleyte. Porque assí como lo que se 
comprehende en el campo es lo más puro de lo visible, y es lo senzillo y como el original de todo 
lo que dello se compone y se mezcla, assí aquella región de vida, adonde bive aqueste nuestro 
glorioso bien, es la pura verdad y la senzillez de la luz de Dios, y el original expresso de todo lo 
que tiene ser, y las rayzes firmes de donde nascen y adonde estriban todas las criaturas.






























































21　De los nombres de Cristo, op. cit., p.223.
日本語は拙訳で、原文は以下の通り。
Mas el pastoril, como tienen los pastores los ánimos senzillos y no contaminados con vicios, es puro 
y ordenado a buen fin; y como gozan del sossiego y libertad de negocios que les offrece la vida sola 
del campo, no aviendo en él cosa que los divierta, es muy bivo y agudo. Y ayúdales a ello también 
la vista desembaraçada, de que contino gozan, del cielo y de la tierra y de los demás elementos; que 
es ella en sí una imagen clara, o por mejor dezir, una como escuela de amor puro y verdadero. 
Porque los demuestra a todos amistados entre sí y puestos en orden, y abraçados, como si 
dixéssemos, unos con otros, y concertados con armonía grandíssima, y respondiéndose a vezes y 
comunicándose sus virtudes, y passándose unos en otros, y ayuntándose y mezclándose todos, y con 
su mezcla y ayuntamiento sacando de contino a luz y produziendo los frutos que hermosean el ayre 


























23　De los nombres de Cristo, op. cit., p.405.
24　Ibid., p. 404. 
日本語は拙訳で、原文は以下の通り。
Quando la razón no lo demonstrara, ni por otro camino se pudiera entender quán amable cosa sea la 
paz, esta vista hermosa del cielo que se nos descubre agora, y el concierto que tienen entre sí 
aquestos resplandores que luzen en él, nos dan dello sufficiente testimonio. Porque ¿qué otra cosa es 
sino paz o, ciertamente, una imagen perfecta de paz, esto que agora vemos en el cielo y que con 
tanto deleyte se nos viene a los ojos
25　Cristóbal Cuevas, «Fray Luis de León y la visión renacentista de la naturaleza: estética y 
apologética», en Fray Luis de León: historia, humanismo y letras, Salamanca, Ediciones Universidad 



























27　De los nombres de Cristo, op. cit., pp.422-423.
日本語は拙訳で、原文は以下の通り。
Y diziendo esto Marcello, puso los ojos en el agua, que yva sossegada y pura, y reluzían en ella 
como en espejo todas las estrellas y hermosura del cielo, y parecía como otro cielo sembrado de 
hermosos luzeros, y, alargando la mano hazia ella y como mostrándola, dixo luego assí:- Aquesto 
mismo que agora aquí vemos en esta agua, que parece como un otro cielo estrellado, en parte nos sirve 
de exemplo para conocer la condición de la gracia. Porque assí como la imagen del cielo recebida en el 
agua, que es cuerpo dispuesto para ser como espejo, al parecer de nuestra vista la haze semejante a sí 
mismo, assí, como sabéys, la gracia venida al alma y assentada en ella, no al parecer de los ojos, sino en 
el hecho de la verdad, la assemeja a Dios y le da sus condiciones dél, y la transforma en el cielo, quanto 

























28　Ibid., pp. 246-247. 
日本語は拙訳で、原文は以下の通り。
[...] en la lengua hebrea, en que los sagrados libros en su primera origen se escriven, la palabra con 
que el monte se nombra, según el sonido della, suena en nuestro castellano el preñado, [...] Y 
dízeles aqueste nombre muy bien, no sólo por la figura que tienen alta y redonda y como hinchada 
sobre la tierra, por lo qual parecen el vientre della, y no vazío ni floxo vientre, mas lleno y preñado, 
sino también porque tienen en sí como concebido, y lo paren y sacan a luz a sus tiempos, casi todo 
aquello que en la tierra se estima. Produzen árboles de differentes maneras [...] Paren yervas, más 
























29　Fray Luis de León, Dios y su imagen en el hombre, Lecciones inéditas sobre el libro I de las 
Sentencias （1570）, Ed. de Santiago Orrego, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2008, 
p.83.
日本語は拙訳で、原文は以下の通り。
[...] porque el entendimiento, que es limitado y finito, conoce la realidad componiendo y dividiendo, 
no puede comprehender mediante un único concepto lo que es infinito, ni puede conocer lo que es 
simple sino con un conocimiento múltiple. De este modo, así como conocemos lo divino por partes, 
así también le atribuye por partes diversos nombres y diversas perfecciones que, sin embargo, en la 
realidad no son diversas de ningún modo.
30　Eugenio de Bustos, «Algunas observaciones semiológicas y semánticas en torno a Fray Luis de 
León», en Academia Literaria Renacentista. I: Fray Luis de León, Salamanca, Ediciones Universidad 
de Salamanca, 1993, p.113.
31　De los nombres de Cristo, op. cit., p.155.
日本語は拙訳で、原文は以下の通り。





























Consiste, pues, la perfección de las cosas en que cada uno de nosotros sea un mundo perfecto, para 
que por esta manera, estando todos en mí y yo en todos los otros, y teniendo yo su ser de todos 
ellos, y todos y cada uno dellos teniendo el ser mío, se abrace y eslavone toda aquesta máchina del 
universo, y se reduzga a unidad la muchedumbre de sus differencias, y quedando no mezcladas, se 
mezclen, y permaneciendo muchas, no lo sean; y para que, estendiéndose y como desplegándose 
delante los ojos la variedad y diversidad, vença y reyne y ponga su silla la unidad sobre todo. Lo 






















36　ホルヘ・デ・モンテマヨール , ガスパール・ヒル・ポーロ , 『ディアナ物語』（本田誠二訳），
南雲堂フェニックス，2003，「解説」，p.421.
